



Theory of the Frame with Elastic Joint (4) 
-Analysis of the Frame builded by Joints made up of both 
ridgedly supported members and elastically supported members-
Hokato EGAMI 
(Received Oct. 15， 1972) 
In the previous paper， the author reported the theory of the Chain Constr-
uction with Elastic Joints from the result of the experimental study on 
the Sandwich Curtain Wall. And the other paper dealt with a practical analysis 
in the framework with Elastic Joints regarded as a structural member which 
may be deformed as well as a beam or a column. 
The present paper deals with a general elastic analysis of the frame with 
Elastic Joint. In this frame， each of the structural member connected to a 
Joint rotates in proportion to the bending moment acting on the end of the 
members. This analysis deals with the elastic analysis of the framework with 








































































































MAf AL = -MAL， MAfA.R = MAR， 
MAfAL=MAfAR=MLAR. 
、 ?? ?，?







(MAfAL I MAIAR¥ー (1 i.. 1¥ 
OALー φAR=2Ekokzz+志石)一2EKoMLベ古石+古石)，
まTこは，
I -MAL • MAR ¥ 
仇L-φAR=2EKo~s示子+否万五-)
式但)より
3ØAL-3φAR=~盟主主一旦旦-~堕主主+旦旦 -1/IAL+や'AR- 1CALーCL~+1CAr-CR~ ……(6)
kAL kAL kAR' kAR T"~ • T.... kAL kA 
謝5)と(6)より軟節4連モーメ γ ト式を得る。すなわち，
ー笠旦+2MALf-LJ堅斗ー2Mmf-L+2堅叶+盟主主ー(料-1/IAR)





一恥1:LA+2MA~+ ー2お1:AR+MRA ー(中AL一中AR)=1CALー CL~-~CAR ー CR4. -H・H ・-(8)
kAL kAR kAL kAR 
2部材が図4(b)の如く軟接合する場合は式(7)において SAIAL一→∞または SAIAR-→∞とおけば得られるo
一旦壬生+~堕互主-~堕主主ー 6EKoMA~+盟主主ー〈中4ーや'AR)
kAL . kAL kAR SAf AR . kAR 
2CALー CLA 2CARー CRA
kAL kAR 
または，
MLA • 2MAL 2MAR. 6EKo MAL 、，一一一+一一一ー一一一+U.c.':LO ~nAL.. +一主主ー (れL やーAR)




















MAO=kAO(2φAO+φOA +0/ AO) +CAO ， 
MOA=kAO(2φOA+ゆAO+o/AO)+COA，
MAU=kAU(2φAU+OUA+中AU)+CAU，
Mu A= kAU(2Ou A +OAU+o/AU) +CU A.
式(11)より φRA，ゆLA，OOAおよび φUAを消去すれば，
2MAR -MRA = kAR(3φAR+o/AR) +2CAR一CRA，
2MAL-MLA=kAL(3OAL+o/AL)+2CALー CAL，
2MAO-MoA= kAO(3OAO+o/AO) +2CAOー COA，
2MAU -MUA= kAU(3OAO+o/AU)+2CAU一CUA.
各部材の軟節部における軟節モーメントと角変化との関係式は，節点Aの回転角を h とすれば，
BAL-BA =嬰自主， ゆAL-OA=ー 2EKo~ι， 。AfAL dAfAL 
8A-伽=嬰笠旦 OAR-qJA=一2EKo~ι， 。AfAR dAfAR 。rφA=￥主主 OAU-ゆA=ー 2EKo!Aι， 。A'AU dAIAU 
φA-OAO =与自立 OAO-OA=ー 2EKo!Aι 。AfAO dAfAO 
式加)より
( -MAU. M 昼E¥φAUー φAR=2EKo(一一」ι+一一竺ι)。¥SAfAU . SAlAR J 
KJ -=MAU + !AAL ¥ ゆAU-OAL=2EKo(一一一一 一一一一)。¥SAfAU . SAlALノ
( -MAU. MAO ¥ ゆAU-OAO=2EKo( ~mAι+ :"'VJ.AV ) 
¥dAlAU dAlAO I 
一方式何より，
3φAu-3φAR =.1堕笠ー並立!!..-.1坦AR+笠旦ーやAU+中AR-~CAU一Cu~+~CAR-CRA 1 
kAU kAU kAR' kAR T=V' T=" kAU kAR 
3OAU-3OAL =型AU 一旦旦ー型坐+旦坐一中川中'ALーぬu一Cu~+1CAL-CLA ~ 
kAU kAU kAL' kAL T=V' T=~ kAU kAL 
3φAu-3φAO 型空一旦旦ー型坐+旦坐ー砂川中'AO-~CAU-CU.~+血竺色. I 
kAU kAU kAO' kAO T=V' T=~ kAU kAO 









広AU '__'_=V¥ kAU . SAlAU / ¥kAR . S . .tfAR)' kAR 
ー(中'AU ーψAR)=lÇAU-CU~_1CAR-CRA
kAU kAR 
( 1 I 3EKo¥( 1 I 3EKc¥MLA 一旦互主+2MAU(.-一一+一一一!L'-2MAd --.一一+一一~UO )+一一一
¥ kAU . SAIAU / ¥kAL . SAIAL}' kAL 















































? ? ? ? ???????????
一旦互土+1塑笠ー2MAd-L+2堅企i+盟主主ーCt/JAU-1tAR)




MUA ，2‘1:AU _...U._ ( 1 I 3EKo¥ 、，一ー一一+一一LAU-2MAL(一一一+一一一一)+l~~LA ー C1þAU ーやAL)
kAU • kAU ¥kAL • SAIAL J' kAL 
2CAU-CUA 2CALー CLA
kAU kAL 
Mu A I 2MAU 2MAO 、，一一一一+一一一一一一一一+一一生ー C1tAU-1tAO)
kAU • kAU kAO' kAO 
R 












































て， Mi'" + Mi下P+三ユ よ' L=O. ・H ・-<9
lli 










M.o=MED， MBE= MEB， 
MAB=MFE， MBA=MEF. 
???， ，? 、
? ? ? ? ? ?
P 










6EKo _ 6EKo _ 6EKo _ 6EK 一一一一一一一一一一一=一一~no =0.1. 
























MAB=ー 0.608Ph，MBA =ー O.392Ph，
M.oo=一O.197Ph，MBE= O.589Ph， 
MOB= -0.303Ph， MOD= O.303Ph， 
ttAB 一o.824Ph， t.o =一O.739Ph.
・・・・(j)
...…(h) 




































、 ? ， ，
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? ?， ，? 、

























RMAR=RMAO=州 J=学 -・・・・ (e)
、 ? ? ?
?
? ?， ， ? ? 、• • • • • • • • ?
であるから，
RMAR _ 1 
MAR " 2EKー1+ ェー~
"A'AR 













































MAR=0.215MA， MAO=0.3925MA. ………(h) 
o =847cm4， E = 2100000kg/ cm 2• 
・・・・(i)
今，P=l tの場合 (MA= 0.4625 tm)において，ゴ'RH
測点 1， 2および 3，4点におけるIllげモーメン トの
理論値 M!，2および M3，4は，
M!，2= 17.2617 tcm， Ma.4 = 9.4599 tcm. 
-・・・・・(g)














( 1 I 3EKn¥ ，.6 一2MAB[，-一一+一一~)+一一土+tþAB= 0， 
¥kAB • SA(AB J' kAB 
・…(a)
IB .~，... ( 1 . 3EK n¥ 
竺竺ー +2MAB[，-一一+一一~)-tþAB=o. 
















2kAB . SBIB お1AB=おfBA D 弓竺
且 1 EKo 





2kAB . SBIB とー+1
1 I EKo 
2kAB . SAIAB 
1 EKo 
2kAB • S.BIBA 
1 EKo 
2kAB • SA(AB B= - LJ.a.".I:lD AD_ PiL 
1 I EKo 
2kAB . SBI. 
D ぞ空全+1
1 ~ EKo 




BA = -~il. MAB = _ ~il一一一一一一・ 且VIA一一一一一一.2 'ー 2
式(e)と(b)より，
-・・・・(f)
6EI R_ P8 中ABkAB=一一一一δー，il2 - 11 I EI 、
I 2 . ilSBIBA I 1 ， ，-: ~~L>'.:'n. +1  I 1 I EI ._，
¥ 2 . ilSAIAB I 
t:11 IBA 6EI -2一一一一ー ト....・H ・.(g)1 I EI ilSBIBA I













6EI il' 1+ー 一一
ilS 
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